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II Trobada dels Centres 
d'Estudis del Maresme.
ARGENTONA 22/11/2008
El proppassat 9 de juliol,
ens reunírem a Caldes d'Estrac,
en un sala cedida amablement
per la Fundació Palau, na Mª.
Carme Jimenez, directora de
l'IRMU; en Josep Santesmases,
president de la CCEPC; la Sra.
Rosa Almuzara, directora de
l'Arxiu Comarcal de Mataró; en
Lluis Parera i la seva filla Anna,
representants del Centre d'Es-
tudis de Sant Cebrià de Vallalta;
en Joaquim Graupera del Grup
d'Història del Casal de Mataró;
en Francesc Vila i na Núria
Serra del C.E Arrels Cultura de
Caldes; en Manel Llanas d'Art i
Lletres, també  de Caldes, i en
Llorenç Soldevila i jo mateix,
en representació del Centre
d'Estudis Argentonins Jaume
Clavell.
Es va aprovar el programa
pel dia 22 de novembre, amb el
corresponent horari confirmant-
se la conferència d'obertura que
anirà a càrrec del Dr. Jaume
Dantí i Riu; el temps per a les
comunicacions; la pausa pel
cafè, el dinar, la visita a un lloc o
edifici emblemàtic d'Argentona.
Quedant que a la propera reunió
del setembre, ja confirmaríem el
logo de la trobada a Argentona,
que prèviament, durant el juliol
enviarem a l’IRMU.
Reunió de la Junta de Govern
del CCEPC. Vilafranca del
Penedés
Entre molts altres temes, que
es van exposar en aquesta reu-
nió, del 12 de juliol passat, des-
taquen els següents:
Referent a les 9 Jornades de
presentació de la publicació
“Eines per a treballs de Memòria
Oral”, que es farà a Terrassa el 3
de desembre, hi estem convidats
a presentar-hi treballs sobre el
tema.
Es valora positivament la I
Trobada de Centres d'Estudis
de les comarques de Lleida, en
la seu del Centre d'Estudis Iler-
dencs, originant-se un docu-
ment de conclusions i propostes
de futur. L'Institut d'Estudis
Comarcals del Pla d'Urgell,
acollirà la II Trobada, l'any
2009.
Es decideix ampliar el termi-
ni, fins al 8 de setembre, per  la
presentació de propostes de
comunicacions al VII Congrés,
“PROCESSOS MIGRATORIS.
De l'Època Medieval a l'actuali-
tat” a celebrar a València els dies
16-17-18 d'octubre. (Oberta la
inscripció per l'assistència)
Amb l'adhesió de tres nous
Centres d'Estudis, l'últim, l'Insti-
tut d'Estudis del Baix Cinca
(Fraga) es converteix en el nº 100.
S'elegeixen, els sis nous
patrons, que representaran al
CCEPC en el Patronat de l'Ins-
titut Ramon Muntaner, que per
cert celebra aquests dies, el cin-
què aniversari de la seva funda-
ció.
Jornada Institut Ramon
Muntaner. El 8 de novembre a
Mora la Nova. Projectes, activi-
tats i publicacions que han rebut
suport de l'Institut, projectes,
dinar (20 €) i visita a la seu del
IRMU.
Celebració dels 25 anys del
Centre d'Estudis Sinibald de
Mas de Torredembarra
El mateix dia 12, assistim a
Torredembarra, a la inauguració
dels actes de celebració del 25
aniversari del Centre d'Estudis
“Sinibald de Mas”, a càrrec de la
Regidora de Cultura, el Presi-
dent de la CCEPC, Josep San-
tesmases, el President Esteve
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